























la  production  et  l’utilisation  des  résultats  de 
recherche dans  les programmes de  la mère et 
de l’enfant dans l’espace CEDEAO 
 Composantes  :  Renforcement  de  capacités 
des  chercheurs/décideurs  sur  l’évidence  ; 
création  de  plateformes  d’échanges  ; 















cet  atelier  était  de  ‘’valider  les  résultats  de 
l’analyse  de  la  situation  et  identifier  les 
interventions à mettre en œuvre’’. Les soixante‐
seize participants de l’atelier étaient composés de 










Au  cours des  trois  jours qu’ont duré  l’atelier,  les 
participants  ont  suivi  des  présentations  et 
participer à des travaux de groupes sur : 
‐  Les  résultats de  l’analyse de  la  situation  selon 
les  trois  axes  à  savoir  :  i)  le  transfert  de 
connaissances  et  l’utilisation des  évidences  en 
SMNE, ii) la prise en comptes des aspects genre 
et équité dans les programmes de la santé de la 
mère et de  l’enfant,  iii)  les facteurs du système 
de santé    influençant  la santé de  la mère et de 
l’enfant,  




‐ Le  cadre  de  suivi‐évaluation  de  l’initiative 
Santé des Mères et Enfants d’Afrique (ISMEA). 
Cette présenté a porté sur  le cade  logique de 
l’initiative  et  les  indicateurs  d’évaluation  de 
l’OOAS et des équipes de recherche, 
‐ Les prochaines étapes de la mise en œuvre des 




Des expériences de plateformes  sur  le  transfert 
de  connaissances  et  de  collaboration  entre 
décideurs  et  chercheurs  ont  été  présentées. 
Ainsi, la Plateforme Nationale d’Evaluation (NEP) 
du Mali,  la  plateforme  de  l’Université  de  l’Etat 
d’Ebonyi au Nigéria et le centre Cochrane Nigeria 













Recherche  et  de  l’Information  Sanitaire  à 
l’OOAS fait partie des premiers professionnels 










Anne  Ballard  (K4H)  et  John  Liebhardt 
(Intrahealth)  ont  séjourné  du  29  février  au  6 
mars  à  l’OOAS  pour  faire  de  la  gestion  des 
connaissances  une  culture  au  quotidien  à 
l’OOAS. 
Editorial par Dr Xavier CRESPIN, DG de l’OOAS 
Chers  lecteurs,  l’atelier  régional de  validation de  l’analyse de  la  situation; nous  a 
permis de noter que l’évidence était peu utilisée lors de l’élaboration des politiques, 
plans, normes et protocoles dans notre espace  ; que  les capacités des différentes 




capacités  individuelles  organisationnelles  et  institutionnelles.  Je  saisie  l’occasion 
pour rendre hommage à Dr Stanislas Sansan KAMBOU, Directeur de la Recherche et 
l’Information  sanitaire  à  l’OOAS  ;  admis  à  la  retraite  après  treize  années  loyaux 
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